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研究ノート
中之島の植物
木戸伸栄
概要：中之島は周囲31.80km，面積34.47k､iの島で、最高点は御岳（979ｍ）である。２回の調査で、
１０５科297種の植物（シダ植物13科33種、裸子植物４科４種､双子葉植物75科201種、単子葉植物13科５９
種）を観察できた。
特記すべき植物として、ヒメイタビ、トカラカンアオイ、ヒロハネム、ヤマザクラ、カキバカンコ
ノキ、ハナガサノキ、クロツグ、オキナワチドリ、アマミトンボがある。
調査日：2012年５月１９日
2014年４月１２日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
町copodiaceaeヒカケノカズラ科
IycopodiumcemuumL，ミズスギ
LycopodiumcemuumL，イワヒバ科
SelaginellalutchuensisKoidz、ヒメムカデクラマゴケ
SelaginellatamariscinaSpringイヮヒバ
Marattiaceaeリュウビンタイ科
AngiopterislygodiifbliaRosenst，リュウビンタイ
OsmundaCeaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb・ゼンマイ
Schizaeaceaeカニクサ科
LygodiumjaponicumfelongatumRosenst・テリハカニクサ
Gleicheniaceaeウラジロ科
DicranopterislinearisUnderw・コシダGleicheniajaponicaSpringウラジロ
Pteridaceaeワラビ科
HistiopterisinciseJ､Ｓｍ・ユノミネシダMicrolepiastrigosaPreslイシカグマ
OnychiumjaponicumKunzeタチシノプ
PteridiumaquilinumvaIもlatiusculumUnderwexHellerワラビ
PterisdisparKunzeアマクサシダPterisfaurieiHieron・ハチジョウシダ
SphenomerischinensisMaxonホラシノプ
Davalliaceaeシノプ科
NephrolepisauriculataTrimenタマシダ
Cyatheaceaeヘゴ科
CyatheaspinulosaWall､ＥｘＨｏｏｋ、ヘゴ
Aspidiaceaeオシダ科
CtenitissubglandulosaChingカツモウイノデ
DiplaziumhachijoenseNakaiシロヤマシダ
Diplaziumsubsinuatummgawaヘラシダ
Stegnogrammapozoissp､mollissimaK・Iwatsuki
ThelypterisacuminataMortonホシダ
ThelypterisglanduligeraChingハシゴシダ
Blechnaceaeシシガシラ科
WOodwardiaorientalisvarbfbImosanaRosenst・
Aspleniaceaeチヤセンシダ科
AspleniumantiquumMak、オオタニワタリ
PolyPodiaceaeウラボシ科
ColysispothifbliaPreslオオイワヒトデ
PyrTosialinguaFarwヒトツバ
Gymnospermae【裸子植物】
Cycadacaeソテツ科
CycasrevolutaThunb、ソテツ
Podocarpaceaeイヌマキ科
PodocarpusmacrophyllusDDonイヌマキ
Pinaceaeマツ科
PinusthunbergiiPan・クロマツ
Tklxodiaceaeスギ科
CryptomeriajaponicaD､Don・スギ（栽）
DicotyIedoneae【双子葉植物】
SaururaCeaeドクダミ科
HouttuyniacordataThunb・ドクダミ
PiPeraceaeコショウ科
PiperkadzuraOhwiフウトウカズラ
Chloranthaceaeセンリョウ科
SarcandraglabraNakaiセンリヨウ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaイタジイ
UImaceaeニレ科
CeltisboninensisKoidz・クワノハエノキ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb・イヌビヮ
FicusoxyphyllaMiq、イタビカズラ
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CyrtomiumfalcatumPreslオニヤブソテツ
DiplaziumvirescensKunzeコクモウクジャク
DIyopter1svariaO.Ｋ，ナンカイイタチシダ
ミゾシダ
ThelypterisparasiticaFosbeIgケホシダ
ThelypterlstorresianaAlstonアラゲヒメワラビ
ハチジョウカグマ
LepisorusthunbeIgianusChingノキシノブ
LithocarpusedulisRehd・マテバシィ
TiFemaorientalisBl・ウラジロエノキ
FicusmicrocarpaLfガジユマル
FicuspumilaL・オオイタビ
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FicussuperbavarbjaponicaMiq・アコウFicusthunbelgiiMaxim、ヒメイタビ
FicusvirgataReinwハマイヌビワMorusaustralisPoir・ヤマグワ（シマグワ）
Urticaceaeイラクサ科
BoehmeriagiganteaSatakeニオウヤブマオ
Boehmeriagiganteanvarmipponica(Koidz.）Hatusima,comb・nov、カラムシ
DebregeasiaedulisWedd・ヤナギイチゴ GonostegiahirtaMiq・ツルマオ
OreocnidepedunculataMasamuneハドノキPellioniascabraBenthキミズ
PileapeploidesHook.＆Ａｍ・コケミズ
Aristolochiaceaeウマノスズクサ科
AsarumtokarenseHatusima,ｎｏｍ・nov・トカラカンアオイ
Polygonaceaeタデ科
PolygonumchinenseL，ツルソバ PolygonumlongisetumdeBruynイヌタデ
RumexacetosaL・スイバ RumexjaponicusHouttギシギシ
Amaranthaceaeヒユ科
Achyranthesbidentatav虹hachijoensisHaraハチジョウイノコズチ
Nyctaginaceaeオシロイバナ科
MirabilisjalapaL、オシロイバナ
CaIyophyⅡaceaeナデシコ科
CerastiumglomeratumTnill・オランダミミナグサDianthuskiusianusMak・ヒメハマナデシコ
SaginajaponicaOhwiツメクサStellariaaquaticaScop･ウシハコベ
Rammculaceaeキンポウゲ科
ClematispierotiiMiqコバノポタンヅル ClematisleschenaultianaDC・ビロウドボタボ sleschenaultianaDC・ビロウドボタンヅル
RanunculussilerifbliusLevキツネノボタン
Lardizabalaceaeアケビ科
StauntoniahexaphyllaDecne・ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
CycleainsularisHatusimaミヤコジマツヅラフジStephaniajaponicaMiersハスノハカズラ
Magnoliaceaeモクレン科
KadsurajaponicaDunalサネカズラMicheliacompressaSaIg，オガタマノキ
Lauraceaeクスノキ科
CinnamomumdaphnoidesS.＆Ｚ・マルバニッケイ
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay，ヤプニッケイ
LitseacubebaPers・アオモジ LitseajaponicaJuss・ハマビワ
NeolitseasericeaKoidz・シロダモ
NeolitseaseIiceav錘aurataHatusimaキンショクダモ
PerseajaponicaSieb,exSieb.＆Zucc．ホソバタブ（アオガシ）
PerseathunbergiiKosterm、タプノキ
PaPaveraceaeケシ科
CorydalistashiroiMak.．シマキケマン
Capparidaceaeフウチョウソウ科
CratevafalcateDCギョボク
CrucifEraeアブラナ科
CardamineflexuosaWith、タネツケバナLepidiumvirginicumL・マメグンバイナズナ
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NasturtiumofficinaleRB正オランダガラシRorippaindicaHochrもイヌガラシ
Dmseraceaeモウセンゴケ科
DroseraspathulataLabillard・コモウセンゴケ
crassulaceaeベンケイソウ科
SedumfbrmosanumNE.Ｂ、シママンネングサ
Saxifragaceaeユキノシタ科
Hydrangeascandensssp・chinensisMcClintockカラコンテリギ
PittosPoraceaeトベラ科
PittosporumtobiraDryandexWAito、トベラ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ、イスノキ
Rosaceaeバラ科
DuchesneachlysanthaMiq・ヘビイチゴ
OsteomelesanthyllidifbliafsubrotundaKoidzテンノウメ（栽）
PrunusseITulatavar､spontaneaMak・ヤマザクラPrunuszippelianaMiq、バクチノキ
Rhaphiolepisindicav虹integemmafumbellataHatusimaシャリンバイ
RubuscroceacanthusLev6オオバライチゴ RubusparvifbliusL、ナワシロイチゴ
RubusribisoideusMatsumビロウドカジイチゴRubussieboldiiBl・ホウロクイチゴ
Leguminosaeマメ科
Albiziajulibrissinv錘glabriorOhashiヒロハネムCanavalialineateDC・ハマナタマメ
Erythrinacrista-galliL・カイコウズ（栽）KummerowiastriataSchindl・ヤハズソウ
LathyrusjaponicasWilld，ハマエンドウLespedezacuneataG､Ｄｏｎメドハギ
LespedezacyrtobotryaMiq、マルバハギTrifbliumdubiumSibth・コメツブツメクサ
PuerarialobataOhwiクズ RhynchosiavolubilisLour，タンキリマメ
ViciasativaL・カラスノエンドウViciatetraspemlaSchreb、カスマグサ
Geraniaceaeフウロソウ科
Geraniumnepalensessp,thunbergiiHaraケンノショウコ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL、カタバミ OxaliscorymbosaDC・ムラサキカタバミ
RutaCeaeミカン科
CitrustachibanaCTkmakaタチバナEuodiameliifbliaBenth・ハマセンダン
ZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザンショウ
ZanthoxylumschinifbliumS.＆Ｚ、イヌザンショウ
Meliaceaeセンダン科
MeliaazedarachL、センダン
Polygalaceaeヒメハギ科
PolygalajaponicaHoutt、ヒメハギ
Euph0rbiaceaeトウダイグサ科
CodiaeumvariegatumvaｪpictumMuelLArg，クロトン（栽）
Daphniphyllumglaucescensssp､teijsmanniiHuangヒメユズリハ
GlochidionobovatumS.＆Ｚ・カンコノキGlochidionzeylanicumA,Juss・カキバカン
MallotusjaponicusMuell.-Arg・アカメガシワ
カキバ コノキ
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Buxaceaeツケ科
Buxusmicrophyllassp・SinicaHatusimaタイワンアサマツゲ（栽）
Anacardiaceaeウルシ科
RhussuccedaneaL・ハゼノキ
AquifbliaCeaeモチノキ科
IlexrotundaThunb・クロガネモチ
Celastraceaeニシキギ科
EuonymusjaponicusThunb・マサキEuonymustanakaeMaxim・コクテンギ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイTilrpiniatemataNakaiショウベンノキ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculatavamanceiRehd・テリハノブドウ
CayratiacomiculataGagnep・アカミノヤブガラシVitisficifbliaBungeエビヅル
ElaeocarPaceaeホルトノキ科
ElaeocarpusjaponicusS.＆Ｚ、コバンモチElaeocamussylvestrisPoi砥ホルトノキ
Malvaceaeアオイ科
HibiscusmakinoiL・サキシマフヨウHibiscusrosa-sinensisL，ブッソウゲ（栽）
SidaIhombifbliassp､insularisHatusimaハイキンゴジカ
Actinidiaceaeマタタビ科
ActinidiarufaPlanch・ナシカズラ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaL・ヤブツバキ CamelliasasanquaThunb・サザンカ（栽）
EuryaemarginataMakinoハマヒサカキEulyajaponicaThunb・ヒサカキ
亜mstroemiagymnantheraSpragueモクコク
Caricaceaeパパイヤ科
CaricapapayaLパパイヤ（栽）
Violaceaeスミレ科
Violabetonicifbliavaェoblong-sagittataF､Maek.＆Hashimotoリュウキュウシロスミレ
ViolaglypocerasflucidaEMaek・ツヤスミレ
ViolayezoensisvaLpseudo-japonicaHashimotoリュウキュウコスミレ
Flacourtiaceaeイイギリ科
IdesiapolycarpaMaxim，イイギリ
Stachyuraceaeキブシ科
Stachyuruspraecoxv錘lancifbliusHaraナンバンキブシ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb、ツルグミ ElaeagnusmacrophyllaThunb・マルバグミ
Myrtaceaeフトモモ科
PsidiumguajavaL，バンジロウ(栽）
Onagraceaeアカバナ科
OenotheralaciniataHillコマツヨイグサOenotheraspeciosaNutt・ヒルザキツキミ､ソウ
Araliaceaeウコギ科
Araliaelatavar・canescensNakaiメダラDendropanaxtrifidusMak，カクレミノ
FatsiajaponicaDecne.＆Planch、ヤツデScheffleraoctophyllaHarmsフカノキ
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UmbeⅢifbraeセリ科
AngelicajaponicaA・ＧｒａｙハマウドCentellaasiaticaUrb・ツボクサ
CryptotaeniacanadensisDC・ミツバ HydrocotylesibthoIpioidesLamk、チドメグサ
PeucedanumjaponicumThunb・ボタンボウフウTbrilisjaponicaDCヤブジラミ
Ericaceaeツツジ科
Rhododendronsimsiivar,tamuraeKaneh.＆Hatusimaマルバサツキ
Rhododendrontashiroivar・lasiophyllumHatusimaアラケサクラツツジ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiacrenataSims・マンリョウArdisiacrispaDC・カラタチバナ
ArdisiasieboldiiMiq・モクタチバナMaesateneraMezシマイズセンリョウ
MyrsineseguiniiLev・タイミンタチバナ
Primulaceaeサクラソウ科
IysimachiajaponicaThunb・コナスビ LysimachiamauritianaLamk，ハマボッス
Symplocaceaeハイノキ科
SymplocoslucidaS.＆Ｚ・クロキ
StyraCaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚエゴノキ
oleaceaeモクセイ科
LigustrumjaponicumThunb、ネズミモチ
LOganiaceaeフジウツギ科
BuddleiacurviflorafvenenifbraYamazakiウラジロフジウツギ
Gentianaceaeリンドウ科
SwertiatashiroiMak・ヘツカリンドウ
APocynaCeaeキョウチクトウ科
Trachelospermumasiaticumv血liukiuenseHatusimaリユウキュウテイカカズラ
Asclepiadaceaeガガイモ科
AsclepiascurassavicaL・トウワタ
Convolvulaceaeヒルガオ科
CalystegiasoldanellaRoem.＆Schult・ハマヒルガオ
IpomoeaacuminataRoem.＆Schult・ノアサガオ
Ipomoeapes-capraessp・BrasiliensisOostst・グンバイヒルガオ
B0raginaceaeムラサキ科
BothriospermumtenellumFisch.＆Mey，ハナイバナ
Verbenaceaeクマツヅラ科
Callicarpajaponicavar・luxuriansRehd、オオムラサキシキブ
ClerodendrontrichotomumvarもesculentumMak・ショウロウクサギ
Lantanacamaravar,aculeateMoldenkeランタナ(栽)VerbenabrasiliensisVell．nacamar var,acul ateMoldenkeランタナ(栽）Verbenabra liensisVell，アレチハナガサ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb・キランソウClinopodiumconfineO.Ｋ、トウバナ
ScutellariarubropunctataHay・アカボシタツナミソウ
Solanaceaeナス科
BrugmansiacandidaBercht.＆Preslコダチチョウセンアサガオ
SolanumnigrumL、イヌホウズキ
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Gesnenaceaeイワタバコ科
RhynchotechumdiscolorvaLaustrokiushiuunseOhwiタマザキヤマビワソウ
Acanthaceaeキツネノマゴ科
Ruelliabrittonianaヤナギバルイラソウ
PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL・オオバコ
Rubiaceaeアカネ科
GaliumspuriumfstrigosumKitagawａヤエムグラ
Gardeniajasminoidesvar､grandifloraNakaiクチナシ
MorindaumbellateL・ハナガサノキPaederiascandensMerr・ヘクソカズラ
PsychomaserpensL、シラタマカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
LoniceraaffInisHook.＆Ａｍ・ハマニンドウVibumumjaponicumSpreng・ハクサンボク
Vibumumodoratissimumv錘awabuckiK・Ｋｏｃｈサンゴジュ
CuCurbitaCeaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak・アマチヤヅル
TrichosanthessinopunnctataC.Y:Cheng＆Ｃ・HYUehオオカラスウリ
Campanuiaceaeキキョウ科
WahlenbergiamarginataA・ＤＣ・ヒナギキョウ
COmpositaeキク科
ArtemisiaindicavaI;orientalisHaraニシヨモギBidenspilosava工radiataシロノセンダングサ
ConyzasumatrensisWalkerオオアレチノギクCoreopsislanceolataL・オオキンケイギク
CrassocephalumcrepidioidesS・Mooreベニバナボロギク
CrepidiasmlmlanceolatumNak・ホソバワダンDendranthemaトカラノギク
EcliptaprostrateL・タカサブロウEmiliasonchifbliaDC、ウスベニニガナ
FarfUgiumjaponicumKitam・ツワブキGnaphaliumaffineD､Ｄｏｎハハコグサ
GnaphaliumjaponicumThunb・チチコグサGynurabicolorDCスイゼンジナ
IxerisstoloniferaAGrayイワニガナ（ジシバリ）LactucaindicaL・アキノノゲシ
SonchusoleraceusL・ハルノノゲシTaIaxacumofficinaleWeb・セイヨウタンポポ
Wedeliabifloraキダチハマグルマ WedeliachinensisMemクマノギク
YbungiajaponicaDCオニタビラコ
【単子葉植物】
Gramineaeイネ科
Agropyrontsukushiensevar､transiensOhwiカモジグサ
Agrostisclavatassp､MatsumuraemeokaヌカポArundodonaxL・ダンチク
BambusaglaucescensMunroexMerrホウライチクEragrostiscurvulaNeesシナダレスズメガヤ
Imperatacylindricav錘majorCE,ＨｕｂｂチガヤMicrostegiumvimineumA・Camusアシボソ
MiscanthussinensisAndエススキ
Miscanthussinensisvar､condensatusMak、ハチジョウススキ
OplismenuscompositesRBeauv.、エダウチチヂミザサPanicumrepensL・ハイキビ
PaspalumurvilleiSteud・タチスズメノヒエ
PhyllostachysnigravaェhenonisStapfexRendleハチク
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PleioblastuslinearisNak・リュウキュウチクPoaannuaL・スズメノカタビラ
PogonatherumcrinitumKunthイタチガヤPolypogonmonspeliensisDesfハマヒエガエリ
cyperaceaeカヤツリグサ科
CaIexbrunneaThunb・コゴメスゲCarexwahuensisv錘robustaFェ＆Sav・ヒゲスゲ
CladiumjamaicensesspChinense工Koyamaヒトモトススキ
Cyperusmalaccensisssp・MonophyllusmKoyamaシチトウイ
CyperuspolystachyosRottb，イガガヤツリMariscuseyperoidesUrb・イヌクグ
ScirpustematanusReinw、オオアブラガヤScleriaterrestrisFassettオオシンジュガヤ
Palmaeヤシ科
ArengatremulavarbengleriHatusimaクロツグLivistonachinensisvarもsubglobosaBecc、ビロウ
Araceaeサトイモ科
AlocasiaodoraSpachクワズイモ ArisaemaringensSchottムサシアブミ
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinadiffUsaBurm,ｆシマツユクサ
LⅢaceaeユリ科
AloearborescensMill・キダチロカイ（栽）
DianellaensifbliafracemuliferaＬｉｕ＆Ｙｉｎｇキキョウラン
HemerocallisfUlvav虹sempervirensM・Hottaトキワカンゾウ
LiliumlongiflorumThunb、テッポウユリOphiopogonjaburanLodd・ノシラン
SmilaxbracteataPreslサツマサンキライSmilaxsebeanaMiq，ハマサルトリイバラ
YnccagloriosavarbrecurvifbliaEngelmキミガヨラン（栽）
AmaIyllidaceaeヒガンバナ科
CrinumasiaticumvarJaponicumBarkerハマオモト
Hippeastrum×hybridumHort､ExValenovslqノアマリリス（栽）
Iridaceaeアヤメ科
Gladiolus×gandavensisvHoutteトウショウブ（グラジオラス）（栽）
SisyrinchiumatlanticumBicknellニワゼキショウ
TritoniaXcrocosmaefloraLemoineヒメヒオオギズセン
Diosco１℃aceaeヤマノイモ科
DioscoreaquinquelobaThunb，カエデドコロ
Musaceaeバショウ科
Ｍｕｓａ×paradisiacalL・バナナ（栽）
Zingiberaceaeショウカ科
AlpiniafbrmosanaK､Schum・クマタケラン（栽）AlpiniaintermediaGagnepアオノクマタiaGagnep・アオノクマタケラン
AlpiniaspeciosaKSchum・ゲットウ
Cannaceaeダンドク科
CannacoccineaMill・ダンドク
Orchidaceaeラン科
AmitostigmalepidumSchltr，オキナワチドリBletillastriataReichohf．シラン（栽）
EpipactisthunbergiiA.ＧrayカキランLiparisnervosaLidl、コクラン
MicrotisunifbliaReichb・ｆニラバラン PlatantheraamamianaOhwiアマミトンボ
SedireajaponicaGaray＆Sweetナゴラン
SpiranthessinensisvamaustralisHara＆Kitamuraネジバナ
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中之島（後方御岳979ｍ） 放牧場のトカラウマ
Ctenitissubglandulosa
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Selaginellatamariscina
イヮヒバ
Diplaziumhachijoense
シロヤマシダ
Osmundajaponica
ゼンマイ
Ficusvirgata
ハマイヌビヮ
･垂
Histiopterisincise
ユノミネシダ
Piperkadzura
フウトウカヅラ
Ficusthunbergii
ヒメイタビ
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Clematisleschenaultiana
ビロウドボタンヅル
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Oreocnidepedunculata
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Debregeasiacdulis
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木戸伸栄：中之島の植物４５
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Rubuscroceacanthus
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Rhaphiolepisindicavar・integerrimafumbellate
シャリンバイ
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Geraniumllepalensessp､thunbergii
ゲンノショウコ
Cayratiacomiculata
アカミノヤブガラシ
Idesiapolycarpa
イイギリ
全司
ザ
『
Glochidiollzeylanicum
カキバカンコノキ
Actinidiarufl
ナシカズラ
Elaeagnusglabra
ツルグミ
Rhododendronsimsiivar・tamurae
マルバサッキ
Ardisiasieboldii
モクタチバナ
Styraxjaponica
エゴノキ
Maesatenera
シマイズセンリョ
Albiziajulibrissinvar・glabrior
ヒロハネム
Swertiatashiroi
ヘツカリンドウ
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Buddleiacurviflorafvenenifbra
ウラジロフジウッギ
Morindaumbcllate
ハナガサノキ
Vibumumjaponicum
ハクサンボク
Eachelospermumasiaticumvar､liukiuense
リュウキュウテイカカズラ
Vibumumodoratissimumval．.awabucki
サンゴジュ
Trichosanthessinopunnctata
オオカラスウリ
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Commelinadifnlsa
シマツユクサ
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Scleriaterrestris
オオシンジュガヤ
Scilpustematanus
オオァブラガヤ
Oplismenuscomposites
エダウチチジミザサ
Wedeliachinensis
クマノギク
Wedeliabinora
キダチハマグルマ
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Liliumlongiflorum
テッポウユリ
Dioscoreaquinqueloba
カエデドコロ
Amitostigmalepidum
オキナワチドリ
HemerocallisMvavar,sempervirens
トキワカンゾウ
Sedireajaponica
ナゴラン
Liparisnervosa
コクラン
木戸伸栄：中之島の植物５１
PlantsofNakanoshima
NobuyoshiKido
PlantsofnakanoshimaarelO5family297species(Pteridophytal3family33species,Gymnospermae4family4species，
Dicotyledoneae75family201species,Monocotyledoneael3family59species)intwiceinvestigation
SpecialplantsareFicusthunbergii,Asarumtokarense,Albiziajulibrissinvarbglabr皿Prunusserrulatavar・spontanea，
Glochidionzeylanicum,Morindaumbellate,Arengatremulavar､engleri,Amitostigmalepidum,Platantheraamamiana
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
